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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั �งนี �มีวัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาระดับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของครู และศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษามัธยมศึกษา เขต 3จังหวัดนนทบุรี กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั คือ ครูที�ปฏิบติัการสอนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 334 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั �น และการสุ่มอย่างง่าย เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ที�มีค่าความเชื�อมั�นทั �งฉบบั เท่ากบั 0.99 สถิติที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธิ � สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขั �นตอน 
 ผลการวิจยั พบว่า  
 1. ระดับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จงัหวดันนทบรีุ มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก (=4.13, S=.50) 
 2. ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื�อสาร (X1) ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจยัด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5)สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 72.1 และ
นํามาสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูได้ดงันี �   
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 
คําสําคัญ: ประสทิธิภาพ การทํางานเป็นทีมครู 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study level team work efficiency and study factors affecting Team 
Work Efficiency of Teachers in School Under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office3 
Nonthaburi Province. The research samples were 334 teachers from teachers in school under the Jurisdiction of 
the secondary educational service area office 3 Nonthaburi Province in the academic year of 2017 selected by 
stratified random sampling technique and the reliabilities of the questionnaire was 0.99.The tool used in study 
was questionnaire. The research statistics were as follows: The results from the questionnaire were analyzed 
statistically using percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple 
regression Analysis.  
 The research results were as follows: 
 1. The level of factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the 
secondary educational service area office 3 Nonthaburi province was at high level (=4.13, S=.50) 
 2. The factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the secondary 
educational service area office 3 Nonthaburiprovince included the factors of communication (X1) cohesiveness of 
teamwork (X3)size of team (X2) and status of team work members (X5). The results were used to predict (the 
efficient coordinated) efficiency of teachers in school under the jurisdiction of the secondary educational service 
area office 3 Nonthaburi province at 72.1%. This was brought to construct predicting equations as follows: 
 The predicting equation of raw scores was 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 The predicting equation of standard scors was 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 
Keywords: Efficiency, Team work, Teacher 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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มธัยมศึกษา เขต 3จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื�อสาร (X1) ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจยัด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5)สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 72.1 และ
นํามาสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูได้ดงันี �   
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 
คําสําคัญ: ประสทิธิภาพ การทํางานเป็นทีมครู 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study level team work efficiency and study factors affecting Team 
Work Efficiency of Teachers in School Under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office3 
Nonthaburi Province. The research samples were 334 teachers from teachers in school under the Jurisdiction of 
the secondary educational service area office 3 Nonthaburi Province in the academic year of 2017 selected by 
stratified random sampling technique and the reliabilities of the questionnaire was 0.99.The tool used in study 
was questionnaire. The research statistics were as follows: The results from the questionnaire were analyzed 
statistically using percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple 
regression Analysis.  
 The research results were as follows: 
 1. The level of factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the 
secondary educational service area office 3 Nonthaburi province was at high level (=4.13, S=.50) 
 2. The factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the secondary 
educational service area office 3 Nonthaburiprovince included the factors of communication (X1) cohesiveness of 
teamwork (X3)size of team (X2) and status of team work members (X5). The results were used to predict (the 
efficient coordinated) efficiency of teachers in school under the jurisdiction of the secondary educational service 
area office 3 Nonthaburi province at 72.1%. This was brought to construct predicting equations as follows: 
 The predicting equation of raw scores was 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 The predicting equation of standard scors was 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 
Keywords: Efficiency, Team work, Teacher 
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ภูมิหลัง 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึง่ที่ประกอบด้วยคณะท างานที่ต้องประสานความร่วมมือกนัในการท างานของผู้บริหาร 
คณะครู และบุคลากร ซึ่งจะต้องพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว เพราะสถานศกึษาเป็นที่ถ่ายทอดความรู้และสรรพการต่างๆ แก่เยาวชนให้สามารถไปแข่งขนักบัอารยประเทศ
ได้ สถานศกึษาจงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพฒันาองค์กรของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ดงันัน้ ผู้ที่จะ
สามารถน าการเปลี่ยน ท าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จก็คือ  ผู้บริหารนั่นเอง [11] ในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารที่มี
ความสามารถดี มีความรู้ดีมีบคุลกิดี มีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู ต่างมีโอกาสประสบความส าเร็จกนัทัว่หน้า แต่ในปัจจบุนันัน้
การบริหารที่จะประสบความส าเร็จก็จะแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ผู้บริหารจะมีความสามารถดังที่กล่าวมา แต่ก็ต้องประสบ
กับความล้มเหลวในการบริหารงาน เพราะยังมีความคิดแบบเก่า อีกทัง้ผู้ บริหารหลายๆ คน ยังท างานแบบคนเดียว            
(One Man Show) ไม่มอบหมายงาน สัง่งานไม่เป็น ไม่มีการวางแผน หวงอ านาจและไม่ยอมเปิดโอกาสให้พนักงานหรือ
ลกูน้องคนอื่นๆ ได้ท างานเลย สง่ผลให้ผลงานไม่พัฒนา และไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน
ผู้บริหารจึงได้ยอมรับความจริงว่าความหลากหลายของงานในปัจจุบันท าให้ผู้ บริหารต้องรู้จักแบ่งงาน การมอบอ านาจ      
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาท าแทน เพราะผู้บริหารนัน้ไม่สามารถท างานให้เกิดประสทิธิภาพได้เพียงล าพัง 
ผู้ บริหารจะต้องเรียนรู้การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม        
(Team Build Efficiency) ผู้บริหารควรเปลี่ยนจากการสัง่งานเพียงอย่างเดียว มาท าหน้าที่เป็นการชีแ้นะ สอนงาน ควบคุมงาน 
และร่วมมือกับคนอื่นๆ เพื่อจะท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ทีมต้องการและเพื่อให้สอดคล้องกับ               
การปฏิรูปการศกึษาในปัจจบุนั [2] 
 ปัจจบุนั ผู้บริหารสถานศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสว่นส าคญัในการสง่เสริมและสนบัสนุนให้
ครู คณาจารย์ได้ปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มศกัยภาพ และให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีคณุลกัษณะ บทบาทตามภารกิจ
หน้าที่ และยทุธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน [15] คณุลกัษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้นอกจาก
จะต้องมีลกัษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้ มีเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยแล้ว ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของการท างานใน
ทีม เปิดเผย ร่วมมือ เน้นการมีฉนัทามติ บริหารโดยอาศยักระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [16]   
มีภาวะผู้น า ตระหนักในความส าคัญของการปฏิรูป ให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็น บริการและสนับสนุนการพัฒนา
บคุลากร ให้ความส าคัญงานวิชาการมากขึน้ และมีการท างานเป็นทีม [14] บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการศึกษาของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และน าผลการจัดการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพต่อไป [8] ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ยทุธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ และที่ส าคญั คือ 
ยทุธศาสตร์การท างานเป็นทีม กลา่วคือ การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นเร่ืองของบคุลากรทุกคนในสถานศกึษา ต้องท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจกรรม
นักเรียน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ โดยจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผน             
การท างาน ออกแบบการปฏิบติังาน แล้วช่วยกนัท าและพัฒนาปรับปรุง โดยแลกเปลีย่นเรียนรู้ ปรึกษาหารือและพึง่พาอาศัย
ซึง่กนัและกนั การท างานเป็นทีมจะท าให้บคุลากรรู้สกึอบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพื่อนร่วมทาง ไม่โดดเด่ียว ซึง่ถ้าสถานศกึษามี
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การท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ก็จะท าให้การปฏิรูปการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ถงึแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารหรือบุคลากร
บางคนก็ยงัด าเนินการต่อไปได้เพราะทีมงานยังอยู่ นอกจากจะต้องท างานเป็นทีมระหว่างบคุลากรภายในสถานศึกษาเอง
แล้ว ควรจะต้องท างานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพื น้ที่
การศึกษา และหน่วยงานที่ก ากับดูแลในส่วนกลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ที่เก่ียวข้อง และเป็น           
การระดมการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย เพื่อช่วยกนัพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ [15] 
 จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน การสอบถามและการสงัเกตระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่า 
การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็นการร่วมกันท างานระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มีการมอบหมายงานอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผลการด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ คิดเป็นร้อยละ 90 บางกิจกรรม
เสร็จทันตามก าหนดเวลา บางกิจกรรมเกิดความล่าช้าไปบ้าง บางครัง้เกิดความขัดแย้งระหว่างการท างาน เนื่องจากความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน บางครัง้เกิดความเหนื่อยล้า เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซ า้ซ้อนในกิจกรรมเดียวกนั และ
บางครัง้เกิดความเบื่อหน่าย ท างานด้วยความเต็มใจและบางครัง้ท างานไปตามหน้าท่ี เนื่องจากเป็นภาระงานและหน้าท่ี       
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าและต่อเนื่อง สง่ผลให้ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น ซึง่ปัญหาต่างๆ สง่ผลให้มีการ
ใช้คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มากเกินความจ าเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้ เรียนได้ และจากการสอบถามผู้อ านวยการ สรุปได้ว่า พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามีการท างานเป็น
ทีมเกิดขึน้ และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม สเุมธ งามกนก [12] 
นกัวิชาการ ได้เขียนบทความเร่ืองการสร้างทีม สรุปว่า การท างานเป็นทีมก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายประการด้วยกนั เช่น 
งานที่ออกมาดี มีคุณภาพ และสามารถลดความขัดแย้งแล้ว หากสมาชิกทีมได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยด้านต่างๆ        
ก็จะสง่ผลให้ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ 
 แม้ว่าการท างานเป็นทีมจะมีความส าคัญย่ิงต่อการปฏิบัติงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานศึกษา  
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่า ในแต่ละองค์กรมีสภาพการท างานเป็นทีมที่แท้จริงหรือไม่ และมี
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัใด หากมีแล้วจะมีปัจจัยใดบ้างที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ท าการวิจัยเก่ียวประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนกังานบริษัทเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลยั และผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ท าวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนจ านวนน้อยมาก ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ผลจากการวิจัย
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีปัจจัยตวัใดบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน และจะน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุงองค์ความรู้ที่เก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีวตัถปุระสงค์ 2 ข้อ ดงันี ้
 1. เพื่อศกึษาระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
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และ าประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระห ่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอน ี่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้ ลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกั วยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัย ศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้ ธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่  พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ภูมิหลัง 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึง่ที่ประกอบด้วยคณะท างานที่ต้องประสานความร่วมมือกนัในการท างานของผู้บริหาร 
คณะครู และบุคลากร ซึง่จะต้องพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว เพราะสถานศกึษาเป็นที่ถ่ายทอดความรู้และสรรพการต่างๆ แก่เยาวชนให้สามารถไปแข่งขนักบัอารยประเทศ
ได้ สถานศกึษาจงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพฒันาองค์กรของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ดงันัน้ ผู้ที่จะ
สามารถน าการเปลี่ยน ท าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จก็คือ  ผู้บริหารนั่นเอง [11] ในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารที่มี
ความสามารถดี มีความรู้ดีมีบคุลกิดี มีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู ต่างมีโอกาสประสบความส าเร็จกนัทัว่หน้า แต่ในปัจจบุนันัน้
การบริหารที่จะประสบความส าเร็จก็จะแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ผู้บริหารจะมีความสามารถดังที่กล่าวมา แต่ก็ต้องประสบ
กับความล้มเหลวในการบริหารงาน เพราะยังมีความคิดแบบเก่า อีกทัง้ผู้ บริหารหลายๆ คน ยังท างานแบบคนเดียว            
(One Man Show) ไม่มอบหมายงาน สัง่งานไม่เป็น ไม่มีการวางแผน หวงอ านาจและไม่ยอมเปิดโอกาสให้พนักงานหรือ
ลกูน้องคนอื่นๆ ได้ท างานเลย สง่ผลให้ผลงานไม่พัฒนา และไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน
ผู้บริหารจึงได้ยอมรับความจริงว่าความหลากหลายของงานในปัจจุบันท าให้ผู้ บริหารต้องรู้จักแบ่งงาน การมอบอ านาจ      
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาท าแทน เพราะผู้บริหารนัน้ไม่สามารถท างานให้เกิดประสทิธิภาพได้เพียงล าพัง 
ผู้ บริหารจะต้องเรียนรู้การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม        
(Team Build Efficiency) ผู้บริหารควรเปลี่ยนจากการสัง่งานเพียงอย่างเดียว มาท าหน้าที่เป็นการชีแ้นะ สอนงาน ควบคุมงาน 
และร่วมมือกับคนอื่นๆ เพื่อจะท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ทีมต้องการและเพื่อให้สอดคล้องกับ               
การปฏิรูปการศกึษาในปัจจบุนั [2] 
 ปัจจบุนั ผู้บริหารสถานศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสว่นส าคญัในการสง่เสริมและสนบัสนุนให้
ครู คณาจารย์ได้ปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มศกัยภาพ และให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีคณุลกัษณะ บทบาทตามภารกิจ
หน้าที่ และยทุธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน [15] คณุลกัษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้นอกจาก
จะต้องมีลกัษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้ มีเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยแล้ว ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของการท างานใน
ทีม เปิดเผย ร่วมมือ เน้นการมีฉนัทามติ บริหารโดยอาศยักระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [16]   
มีภาวะผู้น า ตระหนักในความส าคัญของการปฏิรูป ให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็น บริการและสนับสนุนการพฒันา
บคุลากร ให้ความส าคัญงานวิชาการมากขึน้ และมีการท างานเป็นทีม [14] บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการศึกษาของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และน าผลการจัดการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพต่อไป [8] ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ยทุธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ และที่ส าคญั คือ 
ยทุธศาสตร์การท างานเป็นทีม กลา่วคือ การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นเร่ืองของบคุลากรทุกคนในสถานศกึษา ต้องท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจกรรม
นักเรียน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ โดยจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผน             
การท างาน ออกแบบการปฏิบติังาน แล้วช่วยกนัท าและพัฒนาปรับปรุง โดยแลกเปลีย่นเรียนรู้ ปรึกษาหารือและพึง่พาอาศัย
ซึง่กนัและกนั การท างานเป็นทีมจะท าให้บคุลากรรู้สกึอบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพื่อนร่วมทาง ไม่โดดเด่ียว ซึง่ถ้าสถานศกึษามี
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การท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ก็จะท าให้การปฏิรูปการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ถงึแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารหรือบุคลากร
บางคนก็ยงัด าเนินการต่อไปได้เพราะทีมงานยังอยู่ นอกจากจะต้องท างานเป็นทีมระหว่างบคุลากรภายในสถานศึกษาเอง
แล้ว ควรจะต้องท างานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพื น้ที่
การศึกษา และหน่วยงานที่ก ากับดูแลในส่วนกลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ที่เก่ียวข้อง และเป็น           
การระดมการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย เพื่อช่วยกนัพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ [15] 
 จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน การสอบถามและการสงัเกตระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่า 
การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็นการร่วมกันท างานระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มีการมอบหมายงานอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผลการด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ คิดเป็นร้อยละ 90 บางกิจกรรม
เสร็จทันตามก าหนดเวลา บางกิจกรรมเกิดความล่าช้าไปบ้าง บางครัง้เกิดความขัดแย้งระหว่างการท างาน เน่ืองจากความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน บางครัง้เกิดความเหนื่อยล้า เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซ า้ซ้อนในกิจกรรมเดียวกนั และ
บางครัง้เกิดความเบื่อหน่าย ท างานด้วยความเต็มใจและบางครัง้ท างานไปตามหน้าท่ี เนื่องจากเป็นภาระงานและหน้าท่ี       
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าและต่อเนื่อง สง่ผลให้ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น ซึง่ปัญหาต่างๆ สง่ผลให้มีการ
ใช้คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มากเกินความจ าเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้ เรียนได้ และจากการสอบถามผู้อ านวยการ สรุปได้ว่า พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามีการท างานเป็น
ทีมเกิดขึน้ และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม สเุมธ งามกนก [12] 
นกัวิชาการ ได้เขียนบทความเร่ืองการสร้างทีม สรุปว่า การท างานเป็นทีมก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายประการด้วยกนั เช่น 
งานที่ออกมาดี มีคุณภาพ และสามารถลดความขัดแย้งแล้ว หากสมาชิกทีมได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยด้านต่างๆ        
ก็จะสง่ผลให้ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ 
 แม้ว่าการท างานเป็นทีมจะมีความส าคัญย่ิงต่อการปฏิบัติงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานศึกษา  
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่า ในแต่ละองค์กรมีสภาพการท างานเป็นทีมที่แท้จริงหรือไม่ และมี
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัใด หากมีแล้วจะมีปัจจัยใดบ้างที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ท าการวิจัยเก่ียวประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนกังานบริษัทเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลยั และผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ท าวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนจ านวนน้อยมาก ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ผลจากการวิจัย
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีปัจจัยตวัใดบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน และจะน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุงองค์ความรู้ที่เก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมต่อไป 
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ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอ แ ่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิ นธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี จากจ านวน 2,016 
คน กลุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ แล้วจงึท าการสุ่ม
ครูในโรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียน โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
(Sample Size) ตามสตูรค านวณ Taro Yamane [19] ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จ านวน 334 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และอายุ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 40 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 และ    
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง     
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามปัจจัยด้านทักษะ                    
การติดต่อสื่อสารเท่ากับ 0.97 ปัจจัยด้านขนาดของทีมเท่ากับ 0.95 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานเท่ากับ 0.93 
ปัจจยัด้านปทัสถานของทีมงานเท่ากับ 0.94 และปัจจยัด้านสถานภาพของทีมงานเท่ากบั 0.89 ค่าความเชื่อมัน่เฉลี่ยรวมทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.99 
 การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน 
 3. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สตูรการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation)  
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างสมการท านายตัวแปรตามหนึ่งตัว จากตัวแปรอิสระ
มากกว่าหนึง่ตวั 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ได้ผลดงันี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ    
เพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4  และ             
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จบการศึกษาสงูกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.6 และส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 อาย ุ30 ถงึ 40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 อาย ุ41 ถงึ 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.4 และอายมุากกว่า 50 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50)  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ปัจจยัด้านทกัษะการติดต่อสือ่สาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 กลา่วคือปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) ปัจจยัด้านขนาดของทีม 
(X2) และสถานภาพของทีมงาน (X5)  สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 72.1 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.849 ค่าความคลาดเคลือ่นที่เกิดขึน้จากการพยากรณ์เท่ากับ .266  
 
ตาราง  แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยพหคุูณ แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 
ของปัจจัยที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
 
ล าดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 F 
(X1) .810 .656 .655 633.809** 
(X1) (X3) .842 .709 .707 59.848** 
(X1) (X3) (X2) .847 .717 .714 9.154** 
(X1) (X3) (X2) (X5) .849 .721 .718 5.104* 
 
หมายเหต ุ: ** หมายถงึ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
      * หมายถงึ มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ สามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. อภิปรายผลเก่ียวกับระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ดงันี ้ 
 โดยภาพรวมครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีระดับ
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50) ทัง้นีเ้นื่องมาจาก การท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีลกัษณะของการที่กลุ่มคนตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไปมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายเดียวกัน  มีการปฏิสมัพันธ์กันอยู่
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และห ประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธ รมจริยธรรมหลงัการท ลองระหว่างกลุม่ควบคมุ บักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทค ิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทั ส ยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอ ต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันา กัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริ เพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี จากจ านวน 2,016 
คน กลุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ แล้วจงึท าการสุ่ม
ครูในโรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียน โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
(Sample Size) ตามสตูรค านวณ Taro Yamane [19] ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จ านวน 334 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และอายุ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 40 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 และ    
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง     
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามปัจจัยด้านทักษะ                    
การติดต่อสื่อสารเท่ากับ 0.97 ปัจจัยด้านขนาดของทีมเท่ากับ 0.95 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานเท่ากับ 0.93 
ปัจจยัด้านปทัสถานของทีมงานเท่ากับ 0.94 และปัจจยัด้านสถานภาพของทีมงานเท่ากบั 0.89 ค่าความเชื่อมัน่เฉลี่ยรวมทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.99 
 การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน 
 3. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจยักับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สตูรการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation)  
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างสมการท านายตัวแปรตามหนึ่งตัว จากตัวแปรอิสระ
มากกว่าหนึง่ตวั 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ได้ผลดงันี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ    
เพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4  และ             
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จบการศึกษาสงูกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.6 และส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 อาย ุ30 ถงึ 40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 อาย ุ41 ถงึ 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.4 และอายมุากกว่า 50 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50)  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ปัจจยัด้านทกัษะการติดต่อสือ่สาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 กลา่วคือปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) ปัจจยัด้านขนาดของทีม 
(X2) และสถานภาพของทีมงาน (X5)  สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 72.1 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.849 ค่าความคลาดเคลือ่นที่เกิดขึน้จากการพยากรณ์เท่ากับ .266  
 
ตาราง  แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยพหคุูณ แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 
ของปัจจัยที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
 
ล าดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 F 
(X1) .810 .656 .655 633.809** 
(X1) (X3) .842 .709 .707 59.848** 
(X1) (X3) (X2) .847 .717 .714 9.154** 
(X1) (X3) (X2) (X5) .849 .721 .718 5.104* 
 
หมายเหต ุ: ** หมายถงึ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
      * หมายถงึ มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ สามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. อภิปรายผลเก่ียวกับระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ดงันี ้ 
 โดยภาพรวมครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีระดับ
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50) ทัง้นีเ้นื่องมาจาก การท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีลกัษณะของการที่กลุ่มคนตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไปมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายเดียวกัน  มีการปฏิสมัพันธ์กันอยู่
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ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน  ท าให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจกัน เม่ือได้รับมอบภารกิจ ก็จะมีการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ท าให้งานนัน้เกิดความส าเร็จโดยเร็วและมีประสทิธิภาพ และด้วยพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มี
อิสระและความเข้มแข็ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารไปยงัโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบติั ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อ งประสานความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมท างาน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง ท าให้
ผู้ รับผิดชอบงานแต่ละด้านมีโอกาสท างานร่วมกนั ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มีสมัพนัธ์อนัดี สง่ผลให้มีสภาพการท างาน
เป็นทีมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนี สงิห์บญุตา [9] กลา่วถงึ ประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมว่า เกิดจากการที่บุคคลมากกว่า 2 คน ขึน้ไปมาร่วมกันท างานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ร่วมกัน มีการประสาน การวางแผน การตดัสนิใจและการสนบัสนุนเพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบได้บรรลเุป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ริชาร์ดลุ๊ก และเจฟฟ์พอลเซอร์ [9] ยังได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมว่า 
การที่กลุ่มบุคคลมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การร่วมมือกัน และในบางครัง้ยังหมายถึง ความเท่ าเทียมกันของ
สมาชิกในทีมด้วย และประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมยังเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคลที่แต่ละคนมีทักษะความสามารถ
ในการท างานที่เติมเต็มซึง่กนัและกนั และทกุคนต่างก็ยดึมัน่ในเป้าหมายเดียวกนั สง่ผลให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] พบว่า ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของสมัมนาสีหมุ่ย [13] ศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของบคุลากร องค์การบริหารสว่นต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ว่ามีระดบัประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมทัง้ 5 ด้าน สรุปได้ ดงันี ้ด้านการตดัสินใจ
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้น า มีประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
เป็นอนัดบัที่สาม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่มีประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัที่สี ่ และ
ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
 2. อภิปรายผลเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา        
เขต 3 จังหวัดนนทบรีุ ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร ขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงานและสถานภาพ
ของทีมงาน สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดงันี ้
 1. ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่หนึ่ง มีค่า
สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .656 สามารถท านายประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการที่ครูในโรงเรียน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิง่ที่ต้องการสื่อสาร แล้วน าความเข้าใจ
นัน้ ส่งต่อไปยังผู้ รับสาร ให้มีความเข้าใจในสิ่งนัน้เหมือนกับตนเอง และทุกคนที่รับสาร มีความเข้าใจที่เหมือนกัน รวมถึง 
ความสามารถในการส่งต่อสาระ ส าคญัของสาร โดยตดัอารมณ์ในเชิงลบของผู้ส่งสารออก เพื่อลดความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้
ระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้ รับสารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wynn and Guditus [18] ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านทักษะ                     
การติดต่อสื่อสารว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างมีกระบวนการโดยใช้ความเชื่อ ความรู้สกึ ความปรารถนา และความ
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เข้าใจระหว่างบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่รูปแบของการสือ่สารสามารถเป็นการสือ่สารแบบเป็นค าพูด ข้อเขียน 
หรือเป็นสญัลกัษณ์ และมีทิศทางการสง่ข่าวสารทัง้จากบนลงล่าง จากลา่งขึน้บน ระดบัเดียวกนั หรือระหว่างองค์การ เพื่อให้
การสง่สารเกิดความเข้าใจร่วมกัน สามารถท างานร่วมกนัให้บรรลวุตัถุประสงค์ และก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานมาก
ที่สดุ นอกจากนี ้รังสาด จนัทรวิสตูร์ อ้างถงึใน ปัทมา สายสะอาด [6]  มีความเห็นว่า การติดต่อสือ่สารนัน้มีความส าคัญมากใน
การบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียน ถ้าขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีย่อมท าให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบผลส าเร็จได้ยาก 
รวมถงึ Woodcock [17] ได้อธิบายว่า ลกัษณะของประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมจะมีลกัษณะที่ส าคญั 11 ประการ ด้วยกนั 
เรียกว่า “Building Blocks” สาระที่ส าคญัประการหนึง่ คือ การติดต่อสือ่สารที่ดี (Good communication) คือ การติดต่อสือ่สารหรือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปจะต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา อันจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทักษะ และได้รับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อสื่อสารอย่าง
เพียงพอ การสือ่สารถ้าเป็นค าพดู ผู้พดูต้องใช้ศิลปะทัง้การพูด และการเขียน ซึง่มีอิทธิพลต่อการสือ่สาร ถ้าการสือ่สารที่ไม่ดี
จะท าให้เข้าใจไม่ตรงกนั การติดต่อสือ่สารมี 2 วิธี ได้แก่ การติดต่อสือ่สารแบบเป็นทางการ เช่น ใบสมคัรงาน ค าสัง่ จดหมาย
ของทางราชการ และการติดต่อสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การทักทายปราศรัยพูดคยุกันระหว่าง เพื่อนร่วมงาน เหมาะ
ส าหรับการติดต่อสื่อสารที่ ต้องการความเร่งด่วนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] ศึกษาทักษะ                   
การติดต่อสื่อสารของผู้ บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบรีุ   เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรีเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะ                   
การติดต่อสือ่สารด้านความสม ่าเสมอต่อเนื่องกนั ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความแจ่มแจ้งของข่าวสารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ คมกฤช จนัทร์โอภาส [1] ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม
ของข้าราชการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น ทีมของ
ข้าราชการส านกังานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการสื่อ
ความหมายและการประสานทีมงานสงูที่สดุอยู่ในระดบัมาก (  = 4.41) 
 2.  ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่สองมี          
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .709 แสดงว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) สามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากสมาชิกทุกคนในทีม มีความร่วมมือร่วม
ใจกันท างาน โดยมุ่งสู่ความส าเร็จของงานเป็นหลกั มีความเป็นห่วงสมาชิกทุกคนในทีม หากงานนัน้ไม่อาจส าเร็จลงได้ก็        
ไม่ละความพยายามในการช่วยเหลือกัน หรือทิง้สมาชิกในทีมไปก่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5]              
ได้กลา่วถึงความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของงาน คือ ระดับความเป็นปึกแผ่น
ของทีมงาน ซึง่เป็นแรงดงึดดูใจให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึง่สมาชิกภาพของทีมงาน ต้องการให้กลุม่คงอยู่ มีพลงั
ที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม เป็นความเหนียวแน่นของทีมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล และ
ระดบัปฏิกิริยาของทีมต่อกลุม่อื่น ต่อองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ตราบใดที่สมาชิกยังรู้สกึว่าทีมยังเป็นสิ่งที่น่าดงึดูดให้เขาเป็น
สมาชิกอยู่ ตราบนัน้ทีมก็ยงัมีความเป็นปึกแผ่น แต่ถ้าทีมไม่สามารถดงึดูดใจสมาชิกต่อไปได้ สมาชิกก็จะไม่ค านึงถึงมิตรภาพ 
และความนบัถือซึง่มีต่อกนั ก็จะค่อยๆ จืดจางลงไปในที่สดุ ผลการวิจยัของนักจิตวิทยาพบว่า ทีมที่มีความเป็นปึกแผ่นภายในทีม
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แ ะหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึ ษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลั การทดลองระหว่ งกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวั พระนครศรีอ ุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชี ิต ด้า ป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้ งกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมั ยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธั มศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึ ษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรร และเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธั มศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน  ท าให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจกัน เมื่อได้รับมอบภารกิจ ก็จะมีการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ท าให้งานนัน้เกิดความส าเร็จโดยเร็วและมีประสทิธิภาพ และด้วยพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มี
อิสระและความเข้มแข็ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารไปยงัโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบติั ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อ งประสานความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมท างาน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ท าให้
ผู้ รับผิดชอบงานแต่ละด้านมีโอกาสท างานร่วมกนั ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มีสมัพนัธ์อนัดี สง่ผลให้มีสภาพการท างาน
เป็นทีมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนี สงิห์บญุตา [9] กลา่วถงึ ประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมว่า เกิดจากการที่บุคคลมากกว่า 2 คน ขึน้ไปมาร่วมกันท างานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ร่วมกัน มีการประสาน การวางแผน การตดัสนิใจและการสนบัสนุนเพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบได้บรรลเุป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ริชาร์ดลุ๊ก และเจฟฟ์พอลเซอร์ [9] ยังได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมว่า 
การที่กลุ่มบุคคลมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การร่วมมือกัน และในบางครัง้ยังหมายถึง ความเท่ าเทียมกันของ
สมาชิกในทีมด้วย และประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมยังเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคลที่แต่ละคนมีทักษะความสามารถ
ในการท างานที่เติมเต็มซึง่กนัและกนั และทกุคนต่างก็ยดึมัน่ในเป้าหมายเดียวกนั สง่ผลให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] พบว่า ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของสมัมนาสีหมุ่ย [13] ศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของบคุลากร องค์การบริหารสว่นต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ว่ามีระดบัประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมทัง้ 5 ด้าน สรุปได้ ดงันี ้ด้านการตดัสินใจ
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้น า มีประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
เป็นอนัดบัที่สาม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่มีประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัที่สี ่ และ
ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
 2. อภิปรายผลเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา        
เขต 3 จังหวัดนนทบรีุ ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร ขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงานและสถานภาพ
ของทีมงาน สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดงันี ้
 1. ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่หนึ่ง มีค่า
สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .656 สามารถท านายประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการที่ครูในโรงเรียน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิง่ที่ต้องการสื่อสาร แล้วน าความเข้าใจ
นัน้ ส่งต่อไปยังผู้ รับสาร ให้มีความเข้าใจในสิ่งนัน้เหมือนกับตนเอง และทุกคนที่รับสาร มีความเข้าใจที่เหมือนกัน รวมถึง 
ความสามารถในการส่งต่อสาระ ส าคญัของสาร โดยตดัอารมณ์ในเชิงลบของผู้ส่งสารออก เพื่อลดความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้
ระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้ รับสารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wynn and Guditus [18] ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านทักษะ                     
การติดต่อสื่อสารว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างมีกระบวนการโดยใช้ความเช่ือ ความรู้สกึ ความปรารถนา และความ
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เข้าใจระหว่างบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่รูปแบของการสือ่สารสามารถเป็นการสือ่สารแบบเป็นค าพูด ข้อเขียน 
หรือเป็นสญัลกัษณ์ และมีทิศทางการสง่ข่าวสารทัง้จากบนลงล่าง จากลา่งขึน้บน ระดบัเดียวกนั หรือระหว่างองค์การ เพื่อให้
การสง่สารเกิดความเข้าใจร่วมกัน สามารถท างานร่วมกนัให้บรรลวุตัถุประสงค์ และก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานมาก
ที่สดุ นอกจากนี ้รังสาด จนัทรวิสตูร์ อ้างถงึใน ปัทมา สายสะอาด [6]  มีความเห็นว่า การติดต่อสือ่สารนัน้มีความส าคัญมากใน
การบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียน ถ้าขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีย่อมท าให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบผลส าเร็จได้ยาก 
รวมถงึ Woodcock [17] ได้อธิบายว่า ลกัษณะของประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมจะมีลกัษณะที่ส าคญั 11 ประการ ด้วยกนั 
เรียกว่า “Building Blocks” สาระที่ส าคญัประการหนึง่ คือ การติดต่อสือ่สารที่ดี (Good communication) คือ การติดต่อสือ่สารหรือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปจะต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา อันจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทักษะ และได้รับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อสื่อสารอย่าง
เพียงพอ การสือ่สารถ้าเป็นค าพดู ผู้พดูต้องใช้ศิลปะทัง้การพูด และการเขียน ซึง่มีอิทธิพลต่อการสือ่สาร ถ้าการสือ่สารที่ไม่ดี
จะท าให้เข้าใจไม่ตรงกนั การติดต่อสือ่สารมี 2 วิธี ได้แก่ การติดต่อสือ่สารแบบเป็นทางการ เช่น ใบสมคัรงาน ค าสัง่ จดหมาย
ของทางราชการ และการติดต่อสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การทักทายปราศรัยพูดคยุกันระหว่าง เพื่อนร่วมงาน เหมาะ
ส าหรับการติดต่อสื่อสารที่ ต้องการความเร่งด่วนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] ศึกษาทักษะ                   
การติดต่อสื่อสารของผู้ บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบรีุ   เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรีเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะ                   
การติดต่อสือ่สารด้านความสม ่าเสมอต่อเนื่องกนั ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความแจ่มแจ้งของข่าวสารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ คมกฤช จนัทร์โอภาส [1] ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม
ของข้าราชการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น ทีมของ
ข้าราชการส านกังานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการสื่อ
ความหมายและการประสานทีมงานสงูที่สดุอยู่ในระดบัมาก (  = 4.41) 
 2.  ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่สองมี          
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .709 แสดงว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) สามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากสมาชิกทุกคนในทีม มีความร่วมมือร่วม
ใจกันท างาน โดยมุ่งสู่ความส าเร็จของงานเป็นหลกั มีความเป็นห่วงสมาชิกทุกคนในทีม หากงานนัน้ไม่อาจส าเร็จลงได้ก็        
ไม่ละความพยายามในการช่วยเหลือกัน หรือทิง้สมาชิกในทีมไปก่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5]              
ได้กลา่วถึงความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของงาน คือ ระดับความเป็นปึกแผ่น
ของทีมงาน ซึง่เป็นแรงดงึดดูใจให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึง่สมาชิกภาพของทีมงาน ต้องการให้กลุม่คงอยู่ มีพลงั
ที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม เป็นความเหนียวแน่นของทีมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล และ
ระดบัปฏิกิริยาของทีมต่อกลุม่อื่น ต่อองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ตราบใดที่สมาชิกยังรู้สกึว่าทีมยังเป็นสิ่งที่น่าดงึดูดให้เขาเป็น
สมาชิกอยู่ ตราบนัน้ทีมก็ยงัมีความเป็นปึกแผ่น แต่ถ้าทีมไม่สามารถดงึดูดใจสมาชิกต่อไปได้ สมาชิกก็จะไม่ค านึงถึงมิตรภาพ 
และความนบัถือซึง่มีต่อกนั ก็จะค่อยๆ จืดจางลงไปในที่สดุ ผลการวิจยัของนักจิตวิทยาพบว่า ทีมที่มีความเป็นปึกแผ่นภายในทีม
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ที่สงูก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานที่สงูด้วย และมีแนวโน้ม จะท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ได้ดีกว่าทีมงานที่ไม่ค่อยมีความ
เป็นปึกแผ่น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม  
ด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า ความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน คือ แรงจงูใจ ให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพของทีมงานต้องให้กลุ่มคงพลงัที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุม่อื่นต่อองค์กร
ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 3. ปัจจยัด้านขนาดของทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดบัที่สาม ปัจจยัด้านขนาดของ
ทีม (X2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .717 แสดงว่า ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึจ านวนคนในสมาชิกที่อยู่ในทีม       
ซึง่การที่กลา่วถึงขนาดของทีมอาจจะต้อง อิงกบัลกัษณะความยากง่ายของงานเป็นหลกั เช่น งานที่ง่าย ทีมที่มีจ านวนสมาชิก 
จ านวน 5 คน อาจจะถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ ส่วนบางงานที่ยาก ต้องการความรู้ความสามารถของหลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย 
จ านวนสมาชิก จ านวน 20 คน อาจจะเป็นทีมที่เล็กก็เป็นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5] ได้กลา่วถึงขนาด
ของทีมงานไว้ว่า ขนาดของทีมงานมีผลต่อประสทิธิภาพของการท างานเป็นทีม กลา่วคือ เมื่อทีมงานมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 
ทีมงานจะมี “พลงั” ที่จะบงัคับหรือผลกัดนัให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ หรือต ่าลงได้ จ านวนของสมาชิกที่ต้องการ
ส าหรับแต่ละทีมนัน้จะขึน้อยู่กับธรรมชาติของงาน และวัตถุประสงค์ของทีม ขนาดของทีมงานเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพ        
การท างานเป็นทีมได้ ทงันีเ้นื่องจากขนาดของทีมงานจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีม ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้น าสมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่มผู้ บริหารหรือผู้น าที่ปรารถนาจะเพิ่มประสิทธิผลใ นการ
ท างานของทีม โดยการเปลีย่นแปลงจ านวนสมาชิกควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการประกอบด้วย 
นอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถงึขนาดของกลุ่มไว้ว่าขนาดของกลุ่ม (Group Size) ที่มีผลต่อความสามคัคีภายใน
กลุม่ ทัง้นีส้บืเนื่องมาจากความยากล าบาก ความสบัสนจากการสื่อสาร และการปฏิสมัพันธ์ที่อาจล้มเหลวได้ กลุม่ที่มีขนาด
พอดีจะมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน กลุ่มงานขนาดใหญ่จะมีสมาชิกประมาณ 11-15 คน ข้อที่น่าสงัเกตก็คือ ถ้ามีสมาชิก         
3 คน ขึน้ไป จะเร่ิมมี “คนวงใน” และ “คนวงนอก” เกิดขึน้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4]        
ได้กลา่วถงึขนาดของทีมไว้ว่า ขนาดของทีม คือจ านวนทีมนัน้ สมาชิกทีมงานที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ จะท าให้ทีมงานจะมีพลงัที่จะ
บังคับหรือผลกัดันให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้หรือต ่าลงได้ จ านวนสมาชิกที่ต้องการส าหรับแต่ละทีมนัน้ขึน้อยู่กับ
ธรรมชาติของงานและวตัถปุระสงค์ของทีม ขนาดของทีมเป็นดชันีวดัประสทิธิภาพของทีมได้ เพราะขนาดของทีมงานจะส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ได้แก่ ภาวะผู้น า สมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่ม 
ผู้บริหาร หรือผู้น ากลุม่ 
 4. ปัจจัยด้านด้านสถานภาพของทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่ สี่ มีค่า
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .721 แสดงว่า ปัจจัยด้านสถานภาพของทีมงาน (X5) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึความพร้อมของสมาชิกทุกคนในทีม 
ประกอบไปด้วย ก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัสติปัญญา ซึง่จะเป็นสว่นช่วยให้ภารกิจของทีมบรรลผุลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans อ้างถึงใน เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ว่าต าแหน่งของสมาชิกใน
ทีมงานเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆ โดยทั่วไปสถานของแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยคุณลักษณะทัง้ที่สัมพันธ์กับ         
การท างานและบทบาทของสมาชิกภายในทีมและคุณลกัษณะที่ไม่สมัพนัธ์กับงาน ตัวก าหนดสถานภาพที่สมัพนัธ์กับงาน 
ได้แก่ ต าแหน่ง ตารางการท างาน และบางครัง้ยงัรวมถงึจ านวนเงินเดือนที่สมาชิกได้รับด้วย สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันจะ
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกนัจากองค์กร เช่น ผู้บริหารระดบัสงูจะมีที่จอดรถส ารองไว้ที่ด้านหน้าของส านักงานใหญ่ ขณะที่
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พนักงานทั่วไปต้องหาที่จอดรถเอง นอกจากนี  ้ยังเห็นความแตกต่างจากโต๊ะท างาน การจัดส านักงาน การตกแต่งประดับ
ประดาสถานที่ท างาน เป็นต้น ซึง่สญัลกัษณ์ของสถานภาพจะสะท้อนให้เห็นระดับความส าคัญของบุคคลที่องค์กรให้การยก
ย่องหรือเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของทีมงาน ผู้ บริหารควรพิจารณาสถานภาพของสมาชิกกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการซึง่แฝงอยู่ในทีมงาน เช่น ภายในทีมงานที่เป็นทางการ หวัหน้าทีมจะมีสถานภาพสงูกว่าสมาชิกคนอื่นๆ กลุม่ที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งแฝงอยู่ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มซึง่โดยทั่วไปจะมีลกัษณะแตกต่างจากหัวหน้าที่ไม่เป็นทางการ และมีสถานภาพสูงกว่า
สมาชิกกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการคนอื่นๆ ผู้ บริหารจึงพบว่าการจะเพิ่มผลผลิตของทีมงานที่เป็นทางการจ าเป็นจะต้องให้            
การสนับสนุนแก่หัวหน้าทีมของทัง้สองกลุ่มควบคู่กนัไป ย่ิงกว่านัน้ได้มีหลกัฐานทางการวิจัยซึ่งเสนอแนะว่าที่จริงแล้วผล      
การปฏิบัติงานจะสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่เป็น
ทางการนอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถึงสถานภาพของทีมงาน ไว้ว่า สถานภาพของกลุ่มและของบคุคลในกลุม่ 
(Status) คือ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่บุคคลยินดีเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การนัน้ เพื่อแสวงหาความเจริญเติบโต
ก้าวหน้า อนัหมายถงึ การได้รับการยอมรับ การมีช่ือเสยีงจากการมีสถานภาพหรือต าแหน่งนัน่เองและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน : กรณีศกึษา 
บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์ จ ากัด พบว่า แนวคิดองค์ประกอบพืน้ฐานการท างานเป็นทีม ได้แก่ ขนาดของทีม ความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน ปทัสถานของทีมงาน และสถานภาพของสมาชิกของทีมงานมีความสมัพนัธ์และสง่ผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศกึษา สามารถน าผลการศกึษาด้านปัจจัยที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสารขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน
ปทัสถานของทีมงานและสถานภาพของทีมงาน ไปก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาครู  และบุคลากร ในสงักัด และ
สถานศกึษาของตนเอง 
     1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยที่ ความสม ่าเสมอต่อเนื่อง ความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีฉะนัน้ ผู้บริหารควรวิเคราะห์สิง่แวดล้อมภายในและ
ภายนอก มาจดัท ากลยทุธ์ในการหาแนวทางการพฒันาการติดต่อสือ่สารกบันกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และชมุชน อย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระ และปริมาณ แต่งตัง้คณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กบับุคลที่
เก่ียวข้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชดัเจน ถูกต้อง 
โปร่งใส และยงัเป็นการรายงานความก้าวหน้า ความเคลือ่นไหวในการปฏิบติังานทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในด้านอื่ นๆ เช่น ด้านการลดความ
ขัดแย้งในองค์กร ด้านความเป็นผู้ น าและผู้ ตามในการท างานเป็นทีม การจัดโครงสร้างองค์การ การให้ค า ปรึกษา และ          
การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เป็นต้น 
     2.2 ควรท าการศึกษาวิจัย และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่างพนักงานบริษัทกับ
หน่วยงานราชการ หรือสถานศกึษา 
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และหาประสทิธิภาพของหลั สตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
จตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทค ิควิธีการ อนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิส ะ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูคว จั หาสือ่การจดัการเรียนรู้หลั สตูรเสริมเพื่อพฒัน ทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหา างเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีคว มเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒั าทกัษะชีวิต ด้านป้อง นัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษ ตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษ  เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้ น
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโร เรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ใ โรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียน ยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มั ยมศกึษ
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ที่สงูก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานที่สงูด้วย และมีแนวโน้ม จะท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ได้ดีกว่าทีมงานที่ไม่ค่อยมีความ
เป็นปึกแผ่น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม  
ด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า ความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน คือ แรงจงูใจ ให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพของทีมงานต้องให้กลุ่มคงพลงัที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุม่อื่นต่อองค์กร
ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 3. ปัจจยัด้านขนาดของทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดบัที่สาม ปัจจยัด้านขนาดของ
ทีม (X2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .717 แสดงว่า ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึจ านวนคนในสมาชิกที่อยู่ในทีม       
ซึง่การที่กลา่วถึงขนาดของทีมอาจจะต้อง อิงกบัลกัษณะความยากง่ายของงานเป็นหลกั เช่น งานที่ง่าย ทีมที่มีจ านวนสมาชิก 
จ านวน 5 คน อาจจะถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ ส่วนบางงานที่ยาก ต้องการความรู้ความสามารถของหลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย 
จ านวนสมาชิก จ านวน 20 คน อาจจะเป็นทีมที่เล็กก็เป็นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5] ได้กลา่วถึงขนาด
ของทีมงานไว้ว่า ขนาดของทีมงานมีผลต่อประสทิธิภาพของการท างานเป็นทีม กลา่วคือ เมื่อทีมงานมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 
ทีมงานจะมี “พลงั” ที่จะบงัคับหรือผลกัดนัให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ หรือต ่าลงได้ จ านวนของสมาชิกที่ต้องการ
ส าหรับแต่ละทีมนัน้จะขึน้อยู่กับธรรมชาติของงาน และวัตถุประสงค์ของทีม ขนาดของทีมงานเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพ        
การท างานเป็นทีมได้ ทงันีเ้นื่องจากขนาดของทีมงานจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีม ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้น าสมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่มผู้ บริหารหรือผู้น าที่ปรารถนาจะเพิ่มประสิทธิผลใ นการ
ท างานของทีม โดยการเปลีย่นแปลงจ านวนสมาชิกควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการประกอบด้วย 
นอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถงึขนาดของกลุ่มไว้ว่าขนาดของกลุ่ม (Group Size) ที่มีผลต่อความสามคัคีภายใน
กลุม่ ทัง้นีส้บืเนื่องมาจากความยากล าบาก ความสบัสนจากการสื่อสาร และการปฏิสมัพันธ์ที่อาจล้มเหลวได้ กลุม่ที่มีขนาด
พอดีจะมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน กลุ่มงานขนาดใหญ่จะมีสมาชิกประมาณ 11-15 คน ข้อที่น่าสงัเกตก็คือ ถ้ามีสมาชิก         
3 คน ขึน้ไป จะเร่ิมมี “คนวงใน” และ “คนวงนอก” เกิดขึน้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4]        
ได้กลา่วถงึขนาดของทีมไว้ว่า ขนาดของทีม คือจ านวนทีมนัน้ สมาชิกทีมงานที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ จะท าให้ทีมงานจะมีพลงัที่จะ
บังคับหรือผลกัดันให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้หรือต ่าลงได้ จ านวนสมาชิกที่ต้องการส าหรับแต่ละทีมนัน้ขึน้อยู่กับ
ธรรมชาติของงานและวตัถปุระสงค์ของทีม ขนาดของทีมเป็นดชันีวดัประสทิธิภาพของทีมได้ เพราะขนาดของทีมงานจะส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ได้แก่ ภาวะผู้น า สมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่ม 
ผู้บริหาร หรือผู้น ากลุม่ 
 4. ปัจจัยด้านด้านสถานภาพของทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่ สี่ มีค่า
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .721 แสดงว่า ปัจจัยด้านสถานภาพของทีมงาน (X5) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึความพร้อมของสมาชิกทุกคนในทีม 
ประกอบไปด้วย ก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัสติปัญญา ซึง่จะเป็นสว่นช่วยให้ภารกิจของทีมบรรลผุลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans อ้างถึงใน เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ว่าต าแหน่งของสมาชิกใน
ทีมงานเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆ โดยทั่วไปสถานของแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยคุณลักษณะทัง้ที่สัมพันธ์กับ         
การท างานและบทบาทของสมาชิกภายในทีมและคุณลกัษณะที่ไม่สมัพนัธ์กับงาน ตัวก าหนดสถานภาพที่สมัพนัธ์กับงาน 
ได้แก่ ต าแหน่ง ตารางการท างาน และบางครัง้ยงัรวมถงึจ านวนเงินเดือนที่สมาชิกได้รับด้วย สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันจะ
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกนัจากองค์กร เช่น ผู้บริหารระดบัสงูจะมีที่จอดรถส ารองไว้ที่ด้านหน้าของส านักงานใหญ่ ขณะที่
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พนักงานทั่วไปต้องหาที่จอดรถเอง นอกจากนี  ้ยังเห็นความแตกต่างจากโต๊ะท างาน การจัดส านักงาน การตกแต่งประดับ
ประดาสถานที่ท างาน เป็นต้น ซึง่สญัลกัษณ์ของสถานภาพจะสะท้อนให้เห็นระดับความส าคัญของบุคคลที่องค์กรให้การยก
ย่องหรือเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของทีมงาน ผู้ บริหารควรพิจารณาสถานภาพของสมาชิกกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการซึง่แฝงอยู่ในทีมงาน เช่น ภายในทีมงานที่เป็นทางการ หวัหน้าทีมจะมีสถานภาพสงูกว่าสมาชิกคนอื่นๆ กลุม่ที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งแฝงอยู่ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มซึง่โดยทั่วไปจะมีลกัษณะแตกต่างจากหัวหน้าที่ไม่เป็นทางการ และมีสถานภาพสูงกว่า
สมาชิกกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการคนอื่นๆ ผู้ บริหารจึงพบว่าการจะเพิ่มผลผลิตของทีมงานที่เป็นทางการจ าเป็นจะต้องให้            
การสนับสนุนแก่หัวหน้าทีมของทัง้สองกลุ่มควบคู่กนัไป ย่ิงกว่านัน้ได้มีหลกัฐานทางการวิจัยซึ่งเสนอแนะว่าที่จริงแล้วผล      
การปฏิบัติงานจะสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่เป็น
ทางการนอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถึงสถานภาพของทีมงาน ไว้ว่า สถานภาพของกลุ่มและของบคุคลในกลุม่ 
(Status) คือ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่บุคคลยินดีเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การนัน้ เพื่อแสวงหาความเจริญเติบโต
ก้าวหน้า อนัหมายถงึ การได้รับการยอมรับ การมีช่ือเสยีงจากการมีสถานภาพหรือต าแหน่งนัน่เองและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน : กรณีศกึษา 
บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์ จ ากัด พบว่า แนวคิดองค์ประกอบพืน้ฐานการท างานเป็นทีม ได้แก่ ขนาดของทีม ความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน ปทัสถานของทีมงาน และสถานภาพของสมาชิกของทีมงานมีความสมัพนัธ์และสง่ผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศกึษา สามารถน าผลการศกึษาด้านปัจจัยที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสารขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน
ปทัสถานของทีมงานและสถานภาพของทีมงาน ไปก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาครู  และบุคลากร ในสงักัด และ
สถานศกึษาของตนเอง 
     1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยที่ ความสม ่าเสมอต่อเนื่อง ความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีฉะนัน้ ผู้บริหารควรวิเคราะห์สิง่แวดล้อมภายในและ
ภายนอก มาจดัท ากลยทุธ์ในการหาแนวทางการพฒันาการติดต่อสือ่สารกบันกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และชมุชน อย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระ และปริมาณ แต่งตัง้คณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กบับุคลที่
เก่ียวข้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชดัเจน ถูกต้อง 
โปร่งใส และยงัเป็นการรายงานความก้าวหน้า ความเคลือ่นไหวในการปฏิบติังานทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในด้านอื่ นๆ เช่น ด้านการลดความ
ขัดแย้งในองค์กร ด้านความเป็นผู้ น าและผู้ ตามในการท างานเป็นทีม การจัดโครงสร้างองค์การ การให้ค า ปรึกษา และ          
การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เป็นต้น 
     2.2 ควรท าการศึกษาวิจัย และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่างพนักงานบริษัทกับ
หน่วยงานราชการ หรือสถานศกึษา 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
จตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเท นิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ นัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหา างเพศส าหรับนกัเรียนหญิงใ โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ใ ด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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